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ENTREVISTA a Jordi Évole, periodista
Jordi Évole és un dels
periodistes de moda.
El premi Ondas al
millor presentador,
que va recollir l'any
passat, confirma una
trajectòria ascendent
des que va començar a
Viladecans TV, passant
pel Carrussel de Ràdio
Barcelona fins al
popular personatge
cïEl Follonero. Des de
llavors, Évole ha fet el
viratge invers, donant
al seu programa,
Salvados, un caire cada
cop més periodístic i
menys humorístic,
sense perdre, però, el
punt d'ironia que
el caracteritza i que li
ha permès obtenir
sucoses declaracions
dels seus entrevistats.
"Hi ha límits que
sempre espero
saber respectar"
I Jordi RoviraF tos: Sergio Ruiz
Entre el Jordi Évole que de jove treba
llava a Viladecans Televisió al que gua¬
nya l'Ondas l'any passat, hi ha una clara
evolució o és el mateix?
El que faig a Salvados no és gaire dife¬
rent del que feia a Viladecans TV, on ens
van inculcar que havíem de sortir al car¬
rer a buscar la notícia, a espavilar-nos.
Per mi, la curiositat és fonamental i
aquesta es manté força intacte. En
aquests anys, també he tingut la sort
d'haver fet un viratge d'un periodisme
seriós cap a l'entreteniment i l'humor. I
això ara em permet fer el que fem, pre¬
guntar el que preguntem i de la manera
com ho preguntem.
Parlem d'aquest viratge. L'Andreu Bue-
nafuente es creua en el teu camí i co¬
mences com a guionista d'El Terrat. El
ressò mediàtic arriba amb El Follonero.
Jo estava de guionista amb l'Andreu en
programes com Fent amics o Set de Notí¬
cies. El tema del Follonero va sortir a La
Cosa Nostra per casualitat. Esperàvem
un actor que no va venir, així que vaig fer-
ho jo. Va ser totalment casual.
Us va sorprendre l'èxit?
Sí. Havia de ser un personatge d'un sol
dia. El segon dia, l'Andreu va mirar-se el
guió i va preguntar: "i el Follonero. quan
surt?". Li vam dir que ja no apareixeria
més i ens va dir que havia de tornar a sor¬
tir. I així va ser com va tenir continuïtat.
Quan estudiaves t'agradava l'Iñaki Ga-
bilondo. Però El Follonero és un registre
més còmic que periodístic. Et va preocu¬
par si afectava la teva credibilitat?
Si vols que et sigui sincer, mai vaig tenir
aquesta preocupació. No ho veia com un
salt al buit que comportés que més tard
no podria fer res més seriós. I en el fons,
quan deia que volia ser Gabilondo ho
deia amb ironia perquè quan a casa aga¬
fava el telèfon em deien 'nena, digues-li
al teu pare que s'hi posi'. Així que, des¬
graciadament no tinc la veu d'en Gabi¬
londo. Però recordo que, als inicis, a les
rodes de premsa ja feia preguntes no
gaire convencionals, amb un punt d'iro¬
nia. Fins i tot em vaig guanyar algun
"avui això no toca" d'en Jordi Pujol.
Parlem de Salvados. EI programa ha
passatper diferentsfases.
Salvados va començar amb un projecte
puntual com Salvados por la campaña.
Havia cobert campanyes electorals i els
engranatges em semblaven tan teatrals
que tenia clar que donaven per a un pro¬
grama en que les desmuntéssim. Però
més enllà d'això no sabia per on podien
anar el tiros. Quan acabem el programa,
fem un parell d'especials en què buscà¬
vem retratar els grans fenòmens de la
cultura ibèrica com l'Església, el futbol,
la televisió, els toros... i és després quan
des de la cadena ens diuen que hem de
fer un setmanal. I al principi m'hi nego.
Jordi ÉvoLe -premi Ondas 2011 al millor presentador- durant l'entrevista amb Capçalera que va tenir lloc al bar Te Quiero.
Per què?
Perquè la feina que suposava fer els Sal¬
vados temàtics era enorme. De fet, quan
comencem el programa setmanal no sa¬
bíem ben bé cap a on anàvem. Al co¬
mençament plantegem un programa
amb seccions, un poti-poti. I de mica en
mica veiem que ens en sortim en apro¬
fundir amb un tema. Això comporta que
el programa perdi en humor però guanyi
en interès. Almenys així ho veiem a la
sala d'edició. Però aquest canvi no sor¬
geix de cap raonament que busca poten¬
ciar el periodisme. I, a més, en alguns
programes sempre podem recórrer a
l'humor per abordar un tema determinat.
Però es va decidint sobre la marxa.
Exacte. És una qüestió de sentit comú.
Hi ha alguns moments en què veus cla-
ríssim que dona per fer més ironia, men¬
tre que en d'altres no. I ens sentim cò¬
modes en els dos terrenys. A més, hem
tingut la sort que des de la cadena ens
deien; "a veure amb què ens sorpreneu,
però sobretot no us apalanquen". Tot i
que no calia dir-ho perquè si una cosa no
"A la televisió tens el risc
d'acabar-te fixant més
en l'audiència que no pas
en el que estàs fent"
té l'equip de Salvados són ganes d'apa-
lancar-se. Per tant, hem tingut la sort de
disposar de la confiança de la cadena per¬
què el programa acabés d'assentar-se.
Tot i el trànsit cap a un format més pe¬
riodístic, el programa no deixa de ser un
espectacle. En alguns moments heu vis¬
cut situacions tenses. Els límits en aquest
sentit també són de sentit comú, no?
Sí. És de sentit comú que quan mires el
programa a la sala d'edició no et negui¬
tegis. Perquè a vegades fins i tot ho notes
fisiològicament, notes una reacció al cos.
I en aquests moments som dràstics fins
al punt que ens hem carregat entrevistes
senceres perquè hem vist que havíem su¬
perat la ratlla que et provoca neguiteig.
Hi ha límits que sempre espero saber res¬
pectar. Perquè a la televisió tens el risc
d'acabar-te fixant més en l'audiència que
no pas en el que estàs fent. És un pols on
sempre ens ha de preocupar més el que
estem fent i no pas la quantitat de gent
que ho mirarà. Si ha d'arribar a la gent
ha de ser perquè el que estàs fent té fo¬
naments i està raonat.
El periodista aposta per un registre assequible per a tots els públics, fins i tot quan toca abordar temes feixucs com l'economia.
El 2008 Salvados por la campaña gua¬
nyes l'Ondas al programa més innova¬
dor. Entre el share, els problemes de
pressupost i l'atomització fruit de la
TDT, es fa difícil innovar? Creus que
falta atreviment?
Sí. Cada cop que un directiu de televisió
diu allò de "li donem a l'espectador el
que demana" li haurien de fer una
colleja. Perquè ningú ha anat porta a
porta a preguntar als espectadors. Utilit¬
zen aquesta frase per treure's el mort de
sobre. No emeten el que la gent vol mirar
sinó el que ells decideixen que la gent vol
mirar! Per culpa d'aquesta frase, cada
cop tenim més exteleespectadors, perso¬
nes que consideren que la televisió ja no
els aporta res.
Desencisats del mitjà.
Però el mitjà té tantes possibilitats que
no accepto la frase que diu que les cade¬
nes fan el que volen els espectadors.
Tenim un dels mitjans més rics a l'hora
d'expressar-se, així que hem aprofitar-
ho! No convertim la televisió en un lloc
on només hi ha tertúlies de gent enfron¬
tant-se els uns amb els altres.
Amb l'excusa de la broma, preguntes
coses que sembla que abans ningú ha pre¬
guntat. I és preocupant perquè el perio¬
disme hauria de comportar atreviment i
curiositat.
No sóc conscient d'això. Però com a pe¬
riodistes el que no podem permetre'ns és
preguntar des del púlpit. Potser sí que
tenim més informació que el lector, es¬
pectador o oient, però no cal fer-la evi¬
dent ni cal que de cop i volta ens
convertim en experts d'aquell tema, per-
"Cada cop que un directiu de
televisió diu allò de 'li donem
a l'espectador el que demana'
li haurien de fer una coiteja"
què hi ha molta gent que ens està mirant
i es poden perdre.
Ens hem de posar al lloc de l'espectador.
No cal que siguem uns beneits, tan sols
es tracta de preguntar amb senzillesa. No
cal saber molt d'un tema o, com a mínim,
no aparentar-ho. Perquè moltes vegades
podem pensar que estem fent el pro¬
grama per a periodistes, polítics, econo¬
mistes, experts, etc. però, en realitat, no
és així. No hi ha res més gratificant que al
dia següent del programa anar a un bar i
escoltar que a la taula del costat parlen
del programa. I potser aquell dia vàrem
parlar d'economia o d'un altre tema fei¬
xuc! Hem de convertir aquests temes en
assequibles. A més, ara hi ha molta de¬
manda d'informació.
El problema és com vehicular-la.
Sí, però és que ens estan passant coses
molt greus i l'espectador té
ganes de saber, d'informar-se.
A més, ara es poden informar
des d'un bloc fins a un pro¬
grama de prime time. Aprofi¬
tem, doncs, aquest moment en
què la gent vol saber coses.
Has creat un personatge simpàtic. Creus
que els entrevistats també juguen un
paper? Notes algun canvi quan després
et parlen off the record?
Jo tinc pocs off the records. El dia que
Jaume Matas em convida a anar a fer un
cafè amb ell li vaig dir que no prenia
cafès amb polítics sense una càmera al
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davant. Com a molt hi aniré un cop tin¬
gui feta l'entrevista. Quin sentit té que di¬
guin coses que després no puc explicar?
O m'ho expliquen amb les càmeres al da¬
vant o no val la pena.
Amb qui sí que vas parlar molt sense cà¬
meres al davant va ser amb Xavier Vi-
nader. En l'homenatge que li van fer a
Blanquerna vas explicar el temps que
vas passar a casa seva.
Sí, fa anys estàvem preparant un docu¬
mental sobre la història d'ETA que al
final no es va fer.Aquella experiència em
va condicionar totalment. Per mi, hi ha un
abans i un després de conèixer en Xavier
Vinader. A mi em va fascinar tant ell com
poder treballar a casa seva, envoltat de lli¬
bres. Allò era impressionant. Jo ja sabia
qui era perquè als anys vuitanta el meu
pare i el meu avi compraven VInterviú. Jo
era un nen i hi veia un senyor baixet pas¬
sejant-se per ciutats europees perquè no
podia tornar a Espanya. Per això quan
Joan González, director de la productora
Paral·lel 40, em proposa fer un documen¬
tal sobre ETA amb en Vinader vaig pen¬
sar "ostres, aquest és el d'InterviúV'. Va
Perfil
Jordi Évole (Cornellà, 1974) és
periodista i guionista. Llicenciat
en Ciències de la Informació
(UAB), va treballar a Viladecans
TV i Carrusel Catalunya (SER). El
2000 fitxa per la productora El
Terrat i es faria famós gràcies al
personatge d'El Follonero. El 2008
va començar Salvados por la cam¬
paña durant les eLeccions gene¬
rals, que va obtenir l'Ondas al
programa més innovador. Amb el
temps, Salvados s'ha consolidat a
La Sexta com un programa setma¬
nal. El 2011 va guanyar l'Ondas al
millor presentador.
ser una experiència fascinant. I he tingut
la sort de mantenir-hi l'amistat. Quan
quedem riem molt. Però al seu costat em
sento una merda. Perquè ell realment sí
que se l'ha jugava. Era una altra època, li
han tirat còctels molotov a casa seva, s'ha
estat anys exiliat a l'estranger, etc. Per
tant, qualsevol de nosaltres ens hem de
Amb el programa heu anat apujant el
llistó. En algun moment heu tingut por
de morir d'èxit?
El programa cada cop és més exigent
però hem d'evitar buscar el titular del dia
següent. Nosaltres fem un programa i si,
a més, coincideix que interessa, té reper¬
cussió i se'n parla, doncs collonut. I si no
és així, no passa absolutament res.
"Quin sentit té que em diguin Perquè fem un programa de tele-
coses que no puc explicar? visió petitet, som una barqueta
0 m'ho expliquen davant de les enmig d'un oceà del prime time
càmeres o no val la pena"
sentir unes merdes al seu costat.
El 2011 guanyes l'Ondas, tens 300.000
amics al Twitter... Tot plegat et provoca
vertigen?
La repercussió que darrerament estem
tenint el programa provoca un cert ver-
on hi ha transatlàntics com pel·lí¬
cules de Hollywood, Aida, etc. I
estem allà al mig, amb la nostra barqueta
fent el que ens agrada. Si fa uns anys ha¬
guéssim proposat un programa tal com
fem ara segur que algun directiu hauria
dit que no és comercial...
"Va ser fascinant treballar amb
Xavier Vinader. Però al seu
costat em sento una merda.
Ell sí que se l'ha jugava"
tigen que hem de saber administrar. Ni
mai estarem a dalt de tot ni estarem en¬
fonsats. Hem de mantenir un cert equili¬
bri. Hi ha uns pics que hem de saber
gestionar i no al·lucinar-nos massa. Per-
... que no és el que vol la gent.
Exacte. Però amb el temps hem
creat una parròquia molt fidel, mi¬
litants del programa. I això és
molt gratificant. Si bé d'aquí a
morir d'èxit... Jo no ho diria així.
Tot passa per etapes i el pro¬
grama no serà etern. Espero, en
canvi, que quan tanquem la paradeta ho
fem amb la mateixa il·lusió amb la que
ara fem el programa.
"Espero que el dia que tan¬
quem la paradeta de Salvados
ho fem amb la mateix il·lusió
que ara fem el programa"
què en aquest sector tot va molt ràpid,
cada cop més, i el que hem de procurar és
continuar treballant. Perquè treballem
moltíssim, li donem mil tombs al pro¬
grama, fem i refem el guió, gravem i tor¬
nem a gravar, etc. Tant de bo fos un geni
i no em calgués treballar tant perquè
m'encantaria poder anar a buscar el meu
fill aquesta tarda al col·legi i, en canvi, no
podré fer-ho.
Parlava de morir d'èxit per l'autoexigèn-
cia d'un programa amb el que ara
sovint aneu a l'estranger, abordeu
el conflicte basc, etc... però des¬
prés us toca fer un tema més sen¬
zill.
Les lligues es guanyen al camp de
l'Oviedo. De Jordi Pujol, Jaume Matas o
Felipe González n'hi ha comptats. Si hem
de guanyar la Lliga ho farem demà, per
exemple, que marxem a Alcorcón per vi¬
sitar una Ciutat del Circ que va costar
tres-cents milions d'euros i que ara està
en desús. Es allà on hem d'estar tant
trempats com si estiguéssim davant Ba-
rack Obama. I amb la mateixa curiositat
de sempre. »3
